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95 27 31 19 18
独
詠




216 74 66 32 44 計









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3  3  －
の
あ
力
方
そ
の
も
の
が
フ
源
氏
の
そ
れ
に
及
ば
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
．
し
か
し
上
第
四
章
で
見
た
如
く
．
任
意
に
和
歌
を
取
り
上
げ
た
場
合
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
．
物
語
本
文
に
大
な
り
小
な
り
影
響
す
る
地
位
に
あ
り
、
宍
字
津
保
物
語
の
和
歌
が
散
文
と
切
力
離
し
た
と
こ
ろ
で
、
充
分
存
在
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
狭
衣
物
語
の
和
歌
は
、
ま
ず
そ
の
大
方
は
散
文
と
離
れ
て
し
ま
う
と
同
時
に
そ
の
存
在
価
値
も
失
く
し
て
し
ま
う
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
．
即
ち
．
本
論
で
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
検
討
し
て
き
た
通
り
、
和
歌
は
散
文
に
．
散
文
は
和
歌
に
そ
れ
ぞ
れ
依
存
し
合
い
．
両
者
が
相
融
合
し
た
場
合
の
抒
情
感
．`
対
比
し
た
場
合
の
緊
張
感
な
ど
の
物
語
世
界
に
お
け
る
精
神
が
、
こ
の
両
者
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
と
思
う
．
　
　
　
　
　
″
″
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″
　
　
　
　
　
　
j
散
文
と
の
相
互
の
関
係
を
切
り
離
し
て
は
、
和
歌
―
物
語
中
に
お
け
る
和
歌
の
意
義
は
．
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
．
数
字
的
処
理
、
概
括
的
把
握
な
ど
の
段
階
を
経
て
．
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
あ
り
方
を
捉
え
、
影
響
し
合
う
場
面
を
本
文
よ
り
拾
得
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
、
散
文
だ
け
で
は
表
現
し
得
な
い
妙
味
、
文
間
の
緊
張
、
切
迫
感
を
和
歌
に
認
め
、
ま
た
物
語
の
中
に
お
い
■
　一
　
y
Xχ
四
て
．
三
十
一
文
字
に
こ
め
ら
れ
た
内
容
が
、
改
め
て
散
文
に
働
き
か
け
る
も
う
一
つ
の
物
語
を
存
在
さ
せ
る
世
界
と
し
て
、
物
語
に
お
け
る
和
歌
を
意
義
づ
け
て
み
た
．
な
お
．
本
論
に
て
は
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
三
十
一
文
字
の
和
歌
だ
け
で
な
く
。
物
語
中
の
引
き
歌
、
そ
し
て
、
高
野
女
史
の
定
義
に
よ
る
物
語
内
部
引
き
歌
に
着
眼
す
る
の
も
、
物
語
に
お
け
る
和
歌
を
捉
え
る
の
に
考
え
る
べ
き
分
野
で
あ
る
こ
と
を
、
と
こ
に
こ
と
わ
り
、
今
回
必
要
と
知
や
つ
つ
1
　。
考
察
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
点
を
反
省
し
、
い
ず
れ
。
後
日
の
機
会
に
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
今
回
の
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
諸
本
異
同
の
激
し
い
狭
衣
物
語
を
、
書
誌
的
考
察
も
加
え
ず
、
古
典
文
学
大
系
本
に
の
み
頼
っ
て
フ
和
歌
・の
拾
得
、
本
文
の
引
用
等
を
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
欠
陥
で
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
最
も
明
確
に
体
系
づ
け
ら
れ
た
古
典
文
学
大
系
を
手
に
し
。
今
は
と
も
か
く
も
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
意
義
を
捉
え
る
こ
と
に
論
点
を
し
ぼ
り
。
以
上
の
論
を
進
め
た
こ
と
を
追
記
し
て
お
く
。
-
-34
